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RINGKASAN 

Telah dilakukan isolasi dan identifikasi senyawa triterpenoid dari 
batang tanaman Phyllanthus niruri Linn. Batang yang diperoleh dari daerah 
Ponorogo, Jawa Timur, dikumpulkan, dan dikeringkan dengan cara diangin­
anginkan kemudian diserbuk. 
Isolasi triterpenoid diawali dengan ekstraksi dengan cara refluks 
dengan pelarut Etanol 80 %. Ekstrak yang diperoleh diuji Kromatografi Lapis 
Tipis dan dengan penampak noda Anisaldehid Asam Sulfat pekat menunjukkan 
warna merah ungu yang menandakan adanya senyawa triterpenoid dalam ekstrak 
batang tanaman P hyllanthus niruri Linn. 
Pemisahan dan pemurnian dilakukan dengan ekstraksi menggunakan 
Eter yang dilanjutkan dengan Kromatografi eair Vakum dan rekristalisasi. 
Hasil rekristalisasi diidentifikasi dengan reaksi warna, Kromatografi 
Lapis Tipis, titik lebur, spektra fragmentasi massa, spektra Infra Merah, spektra 
Ultra Violet, spektra IH-RMI, dan spektra 13e_RMI. 
Hasil isolasi merupakan senyawa triterpenoid dengan karakteristik 
kristal jarum berwarna putih dengan titik lebur 250,0 - 251,8° e dan berat molekul 
428. 
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